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Céfalo-tórax ligeramente comprimido lateralmente y redondeado
en su porción superior ; rostro bien desarrollado, dentado en sus dos
bordes y con uno o más dientes postorbitarios. Oftalmópodos con el
pedúnculo bastante largo y bien abrazado por el globo ocular, con
ocelo bien marcado, pero no del todo desprendido de la córnea.
Antenas internas : artejo basal excavado, más largo que los otros
dos juntos, con una escama auditiva o estilocerito grande, algo más
larga que el artejo, con una espina en el tercio posterior de su borde
externo y otra en su ángulo antero-externo, y el borde anterior si-
nuoso y provisto de sedas ; el 2.° artejo más largo que el 3.0 , teniendo
importancia la longitud de este último artejo porque la comparación
de su longitud con la de la porción indivisa del flagelo olfatorio sirve
para separar las especies en el género Leander. De la extremidad an-
terior del tercer artejo salen dos flagelos, el interno delgado, largo,
que se mantiene único durante todo su trayecto, y el externo, que,
después de un trayecto más o menos largo, se divide en dos, el exter-
no más largo y delgado, con pocas sedas, al que se atribuye solamente
sensibilidad táctil, y el interno, más corto, más grueso, que lleva en su
cara inferior las sedas olfatorias ; estas sedas, bastante largas, no plu-
mosas, de bordes paralelos en toda su longitud hasta su terminación
en punta redondeada, con varios artejos, salen en dos hileras de cada
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artejo, una cerca del borde anterior y la otra hacia la mitad del ar-
tejo. No todos los artejos del flagelo olfatorio están provistos de
sedas ; generalmente los posteriores no las tienen. Se concede impor-
tancia a la longitud del flagelo olfatorio, tanto de la porción indivisa
como de la libre, y cuando hablemos del número de artej os del mismo
lo daremos en una fórmula ; por ejemplo : la fórmula del Leander
serratus es 10-1-30, que quiere decir m artej os la porción indivisa,
uno en el que se inicia la división y 30 artejos la porción libre, siendo
el término medio io(11)-1-3o(35), o sea de io a u artejos la porción
indivisa, uno en el que comienza la bifurcación, y 30 a 35 la porción
libre.
Antena externa : escafocerito igual o más corto que el rostro, de
borde externo recto y el interno convexo, sobre todo en su mitad
posterior ; la extremidad anterior saliente, y la espina interna no lle-
gando al borde anterior.
Mandíbula con porción molar, psalistoma y con o sin palpo.
Primera maxila : palpo con la extremidad bilobulada, uno de los
lóbulos algo más corto y más ancho, con un par de sedas retorcidas y
alguna otra recta ; el otro lóbulo más alargado, también con unas
cuantas sedas rectas y rígidas.
Segunda maxila : lacinia del basipodio con dos lóbulos muy des-
arrollados, separados por una cisura bastante profunda, el anterior
algo mayor que el posterior ; la del coxopodio está reducida a una
pequeña lámina muy poco saliente, más o menos convexa y en al-
gunos viéndose seriales , de división en dos lacinias ; sin sedas en el
borde.
Primer maxilípedo : palpo digiti forme, alargado ; cresta foliácea
bastante grande ; lacinias separadas por una pequeña escotadura, la
posterior sin ninguna serial de división y ambas con sedas no sola-
mente en su borde interno, sino también con una hilera de gruesas
sedas en un plano posterior, paralela al borde en la del basipodio e
inclinada de delante a atrás y de fuera adentro en la del coxopodio ;
epipodio bilobulado, con cisura medianamente profunda.
Segundo maxilipedo : dedo alargado en dirección antero-posterior,
pasando de la extremidad posterior del propodio y no llegando a la
anterior, formando el propodio en este sitio una convexidad saliente
que pasa de su borde anterior ; propodio grande, carpo pequeño.
Tercer maxilipedo : dactilos representado por una uña aguda ; pro-
podio más corto, con varios peines de sedas rígidas, serrati formes, en
su cara dorsal, además de las fuertes sedas de los bordes ; carpo
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también con alguna hilera de sedas ; isquion y meros soldados, for-
mando una curva bastante acentuada ; exopodio que llega hasta la
extremidad anterior del meropodio.
Pereiópodos : los dos primeros pares con pinzas, el primer par más
pequeño que el segundo. En el primero, el carpo más largo que la
mano, y en ésta, palma y dedos de igual longitud ; en la palma y en la
mitad correspondiente al dedo fijo, varias hileras de sedas rígidas
y algo ganchudas ; a lo largo de los dedos, pinceles de sedas fuertes ;
el borde interno sin dientes y con varios dientes en la punta. Al fle-
xionarse la mano y carpo sobre el meros-isquion, aquélla se aloja en
una depresión de este último, protegida, además, por una expansión
membranosa del mismo. Este primer par parece utilizarse más bien
como apéndice bucal.
El segundo par es bastante más largo y grueso, e iguales los de
.ambos lados ; el carpo mayor o más pequeño que la mano, según las
especies ; la palma suele ser algo más larga que los dedos ; éstos sin
dientes en el borde interno y con una uña bastante fuerte en la ex-
tremidad.
Patas ambulatorias : aumentando de longitud de la primera a la
tercera ; las dos primeras con varios pares de espinas largas, hialinas
en el borde interno del propodio ; el último par con menos espinas y
más pequeñas, pero con sedas abundantes, fuertes, serratiformes, en
la extremidad posterior del propodio. Los dactilos largos, comprimi-
dos lateralmente, con el estilopodite agudo, fuerte y bien destacado del
cuerpo del dactilos, y sencillos, sin serial de división.
Pleosomites : ligeramente comprimidos lateralmente, lisos ; el ter-
cero incurvándose hacia atrás y abajo. Epímeras redondeadas las tres
primeras ; la cuarta en forma de ángulo redondeado dirigida hacia
atrás ; la quinta formando un ángulo agudo de bastante longitud, y
la sexta pequeña y también angulosa aguda.
Pleópodos : en los cuatro últimos pares, el endopodio subigual al
exopodio. En la ,9 el endopodio del primer par mucho más pequeño
que el exopodio, con sedas abundantes y largas en los bordes. En
el .3‘ el endopodio del primer par también bastante más pequeño que
el exopodio, de forma oval alargada, algo escotado su borde interno
y convexo el externo, con sedas cortas, rígidas y agudas, no pennadas
en la escotadura interna, que sustituyen a los cincínuli de otros géne-
ros; sedas más o menos plumosas, cortas, en lo restante de ambos
bordes, y unas cuantas sedas mucho más largas y también plumosas
en el tercio superior de su borde interno.
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Apéndice masculino del segundo pleópodo : en forma de tallo lar-
go, algo ensanchando en su tercio anterior y redondeado en su extre-
midad, con espinas largas, fuertes, agudas, no serratiformes, que
pueden dividirse en dos grupos : apicales y laterales externas ; las pri-
meras en número de seis o más, y las segundas también alrededor de
seis a ocho. Suele haber también alguna otra seda más delgada, más
o menos plumosa en su porción inferior. Este apéndice masculino,
más largo que el apéndice interno (stylamblis) y generalmente más
corto que el endopodio (sólo en alguna de las especies de Palaemonetes
que no son de nuestra Península, el apéndice masculino es más larg&
que el endopodio).
Telson : algo más corto que los urópodos, con dos espinas en su
cara superior ; borde posterior terminado por un ángulo bastante sa-
liente, con dos pares de espinas a cada lado, pequeña la externa, si-
tuada en el ángulo externo, y más larga la interna ; hay, además, uno
o más pares de sedas gruesas, plumosas, además de alguna más del-
',rada
Urópodos : rama externa con sutura transversal ; dos espinas en
su lado externo, la más externa continuación del borde externo ; am-
bas espinas bastante fuertes y agudas.
Huevos : variable su número y tamaño según los géneros y hasta
según las especies : en el género Leander, esencialmente marinos, el
tamaño de los huevos es de 0,55 a 0,65 mm., y su número se acerca a
los 1.000 en hembras de regular tamaño (L. serratus); en cambio, en
el género Palaenionetes los huevos son de mayor tamaño, oscilando
entre 0,75 a o,8o mm. en los microgenitor, y 1,03 a 1,04 mm. en los
macro genitor, siendo, en cambio, mucho menores en número, alre-
dedor de 120, en los microgenitor, y de 4-30-50 en los macrogenitor,
según el tamaño del ejemplar.
Al tratar más adelante del género Palaemonetes, veremos que tam-




I.° 2.° 3.0 I.° 2.° 3 . ° 4 . 0 5.0
o o
Artrobranquias 	  o o i o o o o o
Podobranquias 	 o i o o o o o o
Epipodios 	 i i i o o o o o
Exopodios 	 1 1 1 0 0 0 0 o
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En el Mediterráneo existen dos géneros de esta familia : uno de
ellos vive en plena mar, con la salinidad propia de este medio, y el otro
en estanques litorales más o menos próximos al mar y hasta en agua
dulce, con salinidad mucho menor que los primeros, y hasta en aguas
completamente potables. Ambos géneros se distinguen fácilmente por
h existencia o no de palpo mandibular.
Mandíbulas con palpo mandibular de dos o tres artejos 	
	
Gén. Leander Desmarest 	
	
1" Mandíbulas sin palpo mandibular 	  Gén. Palaentonetes
Coincidiendo ambos géneros con la descripción hecha de la familia,
no daremos generalidades de ellos y pasaremos a su descripción.
Género Leander Desmarest.
Clave para la determinación de los Leander en el Mediterráneo.
1. Palpo mandibular de tres artej os 	 	 2
— 
Palpo mandibular de dos artej os ; porción indivisa del flagelo olfatorio mu-
cho mayor que el tercer artejo de las antenas internas ; los tres primeros
dientes del borde superior del rostro son postorbitarios, habiendo la
misma distancia entre el primero y el segudo que entre el segundo y el
tercero 	 	 Grupo Squilia.	 7
2. Porción indivisa del flagelo olfatorio de las antenas internas de menor l fs ii-
gitud que el tercer artejo de las mismas 	  Grupo Serratus. 3
— 
Porción indivisa del flagelo olfatorio de mayor longitud que el tercer ar-
tejo de las antenas internas 	  Grupo Adspersus. 5
3. Rostro pasando bastante del borde anterior de escafocerito ; carpo de la
segunda pata menor que la mano ; flagelo olfatorio siempre pasando
bastante de la punta del rostro ; espina branquióstega separada del bor-
de del céfalo-tórax 	  L. xiphias Risso.
— 
Rostro pasando bastante del borde anterior del escafocerito ; carpo de la
segunda pata mucho más corto que la mano ; flagelo olfatorio pasando
o no de la punta del rostro ; espina branquióstega situada en el borde
del céfalo-tórax 	 	 4
4. Flagelo olfatorio de las antenas internas no llegando o pasando muy poco(no más de 2,5 mm.) de la punta del rostro ; segundo artejo del palpo
mandibular, en ejemplares adultos, 2,5 a 2,7, tan largo como ancho 	
	
L. serratus Pennant 	
Flagelo olfatorio de las antenas internas pasando 4-5-6 mm. de la punta
del rostro ; segundo artejo del palpo mandibular, en ejemplares adultos,
1,7 veces tan largo como ancho 	
	
L. serratus Pennant var. treillianus Risso 	
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5. Un solo diente postorbitario, el segundo, colocado casi siempre encima de
la órbita ; flagelo olfatorio de las anténulas midiendo más de los dos
tercios del pedúnculo de las mismas 
	
 6
Los dos primeros dientes del borde superior del rostro postorbitarios, el
tercero sobre la órbita ; el flagelo olfatorio mide exactamente las dos
terceras partes del pedúnculo antenular
	
	
L. longirostris M. M. Edwards
	
6. Borde superior del rostro armado generalmente con cinco dientes, borde
inferior con cuatro ; rostro bastante más largo que el escafocerito ; fla-
gelo olfatorio pasa de la punta del rostro solamente con el tercio o, todo
lo más, la mitad de su longitud total 
	
	
L. adspersus Rathke, forma tipo
	
Borde superior del rostro armado generalmente con seis dientes y el bor-
de inferior con tres ; rostro llegando con la punta hasta el borde ante-
rior del escafocerito, en ocasiones pasando un poco de él y pocas veces
no llegando ; flagelo olfatorio pasando de la punta del rostro con más de




 Rathke var. fabricii Rathke.
7. Carpo de la segunda pata claramente más largo que la mano ; toda
la mano y a veces hasta el cuarto anterior del propodio pasa del
borde anterior del escafocerito 
	 	 L. squilla Linné, forma tipo.
Carpo de la segunda pata más corto que la mano ; mano no pasa toda del
borde anterior del escafocerito 
	 	 8
8. Porción indivisa del flagelo olfatorio claramente más larga que la por-
ción libre del mismo flagelo 
	
 L. squilla Linné var. elegans Rathke.
Porción indivisa del flagelo olfatorio distintamente más corta que la por-
ción libre del mismo flagelo... L. squilla Linné var. intermedia De Man.
GRUPO DEL LEANDER ADSPERSUS RATHKE.
Comprende las especies que tienen el flagelo olfatorio de una lon-
gitud igual al pedúnculo de las antenas internas ; la porción indivisa de
aquél algo más larga que el tercer artejo de éstas; el rostro igual o
algo más largo que el escafocerito ; el carpo de la segunda pata más
corto que la mano ; el palpo mandibular de tres artejos.
Comprende las siguientes formas :
Leander adspersus Rathke, forma tipo.
Leander adspersus Rathke var. Fabricii Rathke.
Leander longirostris H. M. Edwards.
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Leander adspersus Rathke, forma tipo.
1837. Palaemon adspersus H. Rathke, Zur Fauna der Krym. Ein Beitrag,
in Mémoires prés. à l'Acad. des Sciences de Saint Pétersbourg, t.
1884. Leander rectirostris V. Czerniavsky, Crust. Decapoda Pontica lit-
toralia. Charcow.
1914. Leander adspersus Rathke.—De Man, On some European Spec.
of Genus Leander Desm.
Aunque el habitat de esta especie es el mar Negro y no se ha ci-
tado del Mediterráneo, como he tenido ocasión de examinar un buen
lote de ellos, porporcionados unos por mediación del Dr. Fontcuberta,.
Fig. L—Leander adspersus Rathke, del mar Negro.
de Barcelona, procedentes de Tuancsé, Rusia del Sur, Cáucaso, cerca
del río Tuancsinca (mar Negro), y otros por el ingeniero de la
Campsa Sr. Pujol, también de aquellos sitios, diremos algo de él
para así poder apreciar mejor los caracteres de la variedad Fabricii,
que es la que se encuentra en nuestro mar.
Rostro pasando siempre la punta del borde anterior del escaf o-
cerito, en algunos hasta 3 mm.; forma general, la de todos los ads-
persus, con un diente postorbitario.
Fórmula rostral en 50 ejemplares examinados : con 4 dientes en
el borde inferior el 84 por ,joo ; con 3 dientes el 16 por loo; borde
superior con 6 dientes (contando siempre el apical) el 44 por loo;
con 7 dientes el 42 por mo, y con 8 solamente el 4 por loo, de modo
-I- 5
aue la fórmula más frecuente es la de 	 , viniendo en seguida,
4
+ 6
casi con el mismo tanto por ciento, la de 	 ; el último diente
4
muy cerca de la punta, siendo la distancia del penúltimo al último.,
diente de 5-7 mm. para rostros de 15 y 16 mm.
Eos, XVIII, 19.2.	 17
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Flagelo olfatorio de longitud análoga al pedúnculo de las ante-
nas internas ; la porción indivisa la mitad o algo menos que la por-
ción libre. El flagelo olfatorio, según De Man, pasa de la punta del
rostro únicamente el tercio o la mitad de su longitud.
Segunda pata torácica : como en todos los adspersus el carpo es
más corto que la mano y en ésta los dedos son más cortos que el pro-
podio.
Leander adspersus Rathke var. Fabricii Rathke.
1843. Rathke, Palaem,on Fabricii.
1844. Zaddach, Palaemon rectirostris.
1853. Bell, Palaemon Leachii.
1863. Heller, Palaemon rectirostris.
1872. P. Fischer, Palaemon rectirostris.
1877. Meinert, Palaemon Fabricii.
1878. R. Neumann, Palaemon Fabricii var. octodenta tus.
1885. Carus, Palaemon rectirostris.
1890. A. Ortmann, Lectnder adsper•us.
1903. Senna, Leander adspersus.
1910. S. Kemp, Leander adspersus.
1912. Pesta, Leander adspersus.,
1915. De Man, Leander adspersus var. Fabricii.
1918. Pesta, Leander adspersus var. Fabricii.
Son muy interesantes los trabajos del Prof. Sollaud, de Lyon, «Recher-
ches sur l'embriologie des Crustacés Decapodes de la sous-famille
des Palaemoninae», «Le développement larvaire des Palaemoninae».
Rostro igual o ligeramente más largo que el escafocerito ; flagelo
,olfatorio pasando de la punta del rostro más de la mitad de su lon-
gitud total ; carpo de la segunda pata más corto que la mano ; un solo
diente postorbitario ; espina branquióstega junto al borde del céfalo-
tórax; palpo mandibular de tres artejos.
Rostro dirigido recto hacia delante, incurvándose muy pocas veces
la punta ligerísimamente hacia arriba ; con 7 dientes en su borde
superior en el 61 por ioo de ejemplares, 6 en el 30 por Ico y 5 en
el 2 por loo; el borde inferior forma una curva de convexidad infe-
rior bastante acentuada, con 3 dientes en el 86 por ioo de veces y
4 en el 14 por Ice. La forma general del rostro es siempre la misma,
siendo su longitud igual o algo menor que la del céfalo-tórax, llegando
generalmente al borde del escafocerito o pasando algo de él.
Siempre hay un diente postorbitario, y éste es precisamente uno de
los detalles más característicos de esta especie ; pero la disposición
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.de los restantes dientes varia bastante, pudiendo reconocerse con fa-
cilidad varios tipos :
EJEMPLARES DEL MAR MENOR
El tipo más frecuente (en el 43 por Too de ejemplares) es un dien-
te postorbitario pequeño-espacio-un grupo de tres dientes (2.°, 3.0
y 4 . 0) también pequeños, separados entre si por la misma distancia,
pero siempre menor a la que separa el 1.° del 2.°-espacio algo mayor
Fig. 2.—Leander actspersus var. Fabricii Rathke, del Mar Menor (Murcia).
que el anterior-dos dientes (5.° y 6.°) mayores que los tres primeros-
espacio algo mayor que los anteriores-diente apical (71, que creemos
que debe contarse también porque es un diente como los demás ;
total, 7 dientes.
Le sigue en frecuencia, pero sólo con un 24 por mo a su favor :
Un diente postorbitario pequeño-espacio-grupo de tres dientes (2.°,
3.° y 4:0) pequeños-espacio-un solo diente grande-espacio mayor-dien-
te apical ; total, 6.
Tercer tipo : con el 18 por mo : un diente postorbitario-espacio-
grupo de dos dientes pequeños-espacio-otros dos dientes pequeños-
espacio-diente apical ; total, 6.
Con un solo ejemplar : Uno postorbitario, grupo de dos dientes
pequeños, grupo de tres dientes también pequeños y el apical ; to-
tal, 7.
Con tres ejemplares : Uno postorbitario, grupo de dos pequeños,
uno grande y el apical ; total 5.
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Un ejemplar : Uno postorbitario, grupo de cuatro dientes peque-
ños, uno mayor y el apical ; total, 7.
Un ejemplar : Uno postorbitario, grupo de seis pequeños a igual
distancia unos de otros y el apical ; total, 8.
Fig. 3.—Leander adspersus var. Fabricii Rathke, del Mar Menor (Murcia).
Dos ejemplares : Uno postorbitario, grupo de dos pequeños, otro
grupo de dos algo mayores y dos apicales ; total, 7.
Finalmente, un ejemplar con un postorbitario, un grupo de dos
grandes y el apical ; total, 4.
Me ha parecido que podía ser útil entrar en estos detalles, que
siempre resultan pesados, porque quien examine uno o dos ejem-
plares únicamente, puede desorientarse. Respecto al número de dien-
tes postorbitarios, ya hemos hecho notar que siempre es uno, pero
en algunos ejemplares de los mayores, 54 mm., tienen tendencia a
ser postorbitarios los dos primeros, pudiendo confundirse a primera
vista con el L. longirostros M. Edwards.
EJEMPLARES DE SAN CARLOS DE LA RÁPITA
Como en los del Mar Menor, el tipo más frecuente es el de un
diente postorbitario, un grupo de tres pequeños, otro grupo de dos
mayores y el apical ; total, 7; viniendo luego los demás tipos en pro-
porción análoga ; el 61 por ioo tenían siete dientes superiores, y el
38 por ioo, seis ; el 81 por mo tenían tres dientes en el borde inferior.
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EJEMPLARES DE SAN ANTONIO DE IBIZA
A semejanza de los de otras localidades, dominan los ejemplares
con siete dientes en el borde superior (74,07 por mo), siguiendo lue-
go los de seis con 11,11 por loo; en cambio, en el borde inferior au-
menta el número de los que tienen cuatro dientes como en el tipo
(40,74 por mo, en vez del 14 por ioo de Mar Menor), siendo los de
tres dientes el 59,25 por 100
También los de San Antonio presentan la particularidad de que
la punta del rostro, salvo muy contadas excepciones, pasa mucho del
borde anterior del escafocerito ; otro carácter que los acerca también
al tipo.
La fórmula rostral más frecuente es el tipo número 1, o sea
1-3-2-1	 1-3-2-1
	 , siguiendo después la de 
	
3	 4
Céfalo-tórax con las dos espinas antenal y branquióstega, ésta jun-
to al borde.
El pedúnculo antenular suele ser de la misma longitud que la tota-
lidad del flagelo olfatorio, ambos están con la longitud del animal en
la relación de 0,19 ; la porción indivisa del mismo suele ser la mitad
poco más o menos que la porción libre y algo mayor (1,24) que el
tercer artejo de las anténulas. La fórmula del flagelo olfatorio suele
ser I 0(I4) + i + 19(21).
El flagelo olfatorio pasa de la punta del rostro en más de la mi-
tad de su longitud, mientras que en la forma tipo del Mar Negro, se-
gún De Man, pasa de la punta del rostro únicamente la tercera parte
o la mitad de dicho flagelo.
EJEMPLARES DEL MAR MENOR
	
Núm. 1. Pedúnculo antenas internas 	  lo	 mm.
Flagelo olfatorio 	 	 9
Porción indivisa 	
	  3 	—
Porción libre 	  6	 —
Tercer artejo antenular 	  2,50 —
Fórmula flagelo olfatorio : 12 ± 1 ± 21.
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Núm. 2. Pedúnculo antenular 	 	  9 mm.
Flagelo olfatorio 	  8,50 —
Porción indivisa 	 	  3	 —
Porción libre 	  5,50 —
Tercer artejo antenular 	  2,50 —
Fórmula flagelo olfatorio : iD ±	 zo.
Todos los demás por el estilo.
EJEMPLARES DE SAN CARLOS DE LA RÁPITA





Porción indivisa 	  2
Porción libre 	 	 5
Núm. 2. Pedúnculo antenas internas 	  6,50 mm.
Flagelo olfatorio 	 	  6	 —
Porción indivisa 	 	  2	 —
Porción libre 	  4
Núm. 3. Pedúnculo antenas internas 	  6,5o inm.
Flagelo olfatorio 	  6, 50 —
Porción indivisa 	 	  2	 —
Porción libre 	  430 —
Núm. 1.




Pedúnculo antenas internas 	  7 mm.
Flagelo	 olfatorio	 	 7
Porción indivisa 	 2,50 —
Porción	 libre	 	 450 —
El flag. olfat. pasa de la punta del rostro 	 5 —
4- 6
Núm. 2. •Fórmula rostral
4
Pedúnculo antenas internas 	  7 mm.
Flagelo	 olfatorio	 	 7
Porción indivisa	 	 	 	 2
Porción libre 	 5
El flag. olfat. pasa de la punta del rostro 	 3,50
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Núm. 3. Fórmula rostral 	  -
4
Pedúnculo antenas internas 	  8	 mm.
Flagelo olfatorio 	 	  8 	—
Porción indivisa	 •	  	 3
Porción libre 	  5	 —
El flag. olfat. pasa de la punta del rostro 	 	 3,50 —
+ 6
Núm. 4. Fórmula rostral 	  •
4
Pedúnculo antenas internas 	 	  7 	mm.
Flagelo olfatorio 	 	 7
Porción indivisa 	  2
Porción libre 	 	 5
El flag. olfat. pasa de la punta del rostro 	 	 2,50 —
El segundo quelípedo llega con la mitad de la mano al borde an-
terior del escafocerito ; el carpo es mayor que el meropodio y menor
que la mano ; el propodio es igual o algo mayor que los dedos.
He aquí algunas medidas del segundo quelipedo.
Núm. 1. Mano, 5,50 (propodio, 3; dedos 2,50) ; carpo, 4,75.
Núm. 2. Mano, 5,50 (propodio, 3; dedos, 2,50); carpo, 4,75-
Núm. 3. Mano, 5,50 (propodio, 3; dedos, 2,50); carpo, 4,75.
Núm. 4. Mano, 6,75 (Propodio, 4; dedos, 2 ,75) ; carpo, 5,50.
Núm. 5. Mano, 7,50 (propodio, 4; dedos, 3,50) ; carpo, 6.
Núm. 6. Mano, 6 (propodio 3; dedos, 3) ; carpo, 5,50.
• Núm. 7. Mano, 6,75 (propodio, 3,75; dedos, 3) ; carpo, 6.
Podríamos ir añadiendo más, siempre con medidas parecidas.
ALGUNAS CONSIDERACIO NES SOBRE L. ADSPERSUS
TIPO Y VARIEDAD
•
Uno de los detalles más constantes, tanto en el tipo como en la va-
riedad, es la relación del carpo con la mano del segundo pereiópodo :
siempre el carpo es más pequeño que la mano y en ésta el propodio
mayor que los dedos.
En lo que se refiere al estudio de los otros detalles, han de cogerse
grupos cuanto más numerosos mejor ; en el tipo vemos que en el
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84 por I00 el borde inferior tiene cuatro dientes, y en el 86 por ioo
de la var. Fabricii solamente son tres el número de dientes en el mis-
mo borde, mientras que en el borde superior hay en el tipo 44 por upo
con seis dientes y 42 por ioo con siete y en la variedad hay 61 por wo








porque si cogemos uno o dos, puede tocarnos un Fabricii con cuatro
dientes y un tipo con tres, que, junto con los demás caracteres que
iremos exponiendo, pueden dar lugar a confusión.
Indudablemente existen además razas locales que se parecen más
unas a otras en los detalles; en el grupo que tenemos de Mallorca
y del Grao de Rosas abundan los de cuatro dientes en el borde in-
ferior, y, en cambio, los del Mar Menor (Murcia) la inmensa mayoría
son de tres dientes.
Otro detalle importante para la distinción del tipo con la varie-
dad es la relación que el rostro guarda con el escafocerito : en el tipo
siempre, con rarísimas excepciones, el rostro pasa más o menos, a
veces hasta 3 mm., del borde anterior del escafocerito, siendo la dis-
tancia del penúltimo diente al último apical hasta de 5 y 7 mm. para
rostros de 15-16 mm. ; en cambio, en la variedad Fabricii en la ma-
yoría el rostro llega exactamente al borde anterior del escafocerito,
poquísimas veces pasando muy poco y pocas veces también no lle-
gando al borde anterior.
El que el rostro llegue o pase del borde anterior del escafocerito
depende de que aquél sea más o menos largo, teniendo esto mucha
influencia para las relaciones que la punta guarda con el flagelo ol-
fatorio. Según De Man, en el tipo el flagelo olfatorio pasa de la
punto sólo el tercio o la mitad de él, mientras que en la variedad
más de la mitad del flagelo pasa de la punta del rostro.
Estos datos ya son menos constantes que los anteriores. Véase el
ejemplar número i de Mallorca, el que con un flagelo de 7 mm.
pasa 5 mm. de la punta, estando conforme con este carácter en la
variedad ; el número 2, con un flagelo de 7 mm., pasa 3,5 0 de la punta,
éste ya se acerca al tipo, y, finalmente, el número 4, con un flagelo
de 7 mm., son solamente 2,50 los que pasan, siendo este detalle igual
no que en la variedad, sino con el tipo. Por el contrario, hay en el mar
cuente en el tipo 
	 y en la variedad Fabricii
4	 4
;
 esto, repetimos, examinando un lote riu
-
 meroso,
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Negro ejemplares con flagelo de io mm. que pasan 6 mm. de la pun-
ta, detalle que coincide más con la variedad que con el tipo.
Hay ejemplares de la variedad que presentan todos los caracteres
del tipo ; por ejemplo, el número 4 de Mallorca : cuatro dientes en el
borde inferior del rostro, flagelo olfatorio pasando solamente de la
punta, con el tercio de su longitud y con el rostro pasando un poco
del borde anterior del escafocerito si nos dan este ejemplar solo, lo
,clasificaremos como tipo, y, no obstante, es del Mediterráneo.
En resumen, podemos admitir que cogiendo un par de lotes nu-
merosos de L. adspersus del mar Negro y del Mediterráneo encon-
traremos entre ellos algunas diferencias, no en todos, sino haciendo
uso de los tantos por ciento, pero que nos autorizan para admitir
como tipo el del Mar Negro y admitir también como variedad Fa-
bricii Rathke el del Mediterráneo.
Vale la pena de insistir en la disposición de los dos primeros dien-
tes del borde superior del rostro, porque pueden dar lugar a confusión
con el L. longirostris M. Edwards ; el carácter distintivo principal
entre ambos es que en éste «invariablemente», dice De Man, los dos
primeros dientes están situados sobre el caparazón, detrás del re-
borde orbitario, mientras que el tercero está siempre colocado, justo,
encima de la órbita. En L. adspersus el segundo diente está colocado
muy poco por delante del reborde orbitario o inmediatamente sobre
él, pero aun en este último caso la punta del diente está «invariable-
mente» situada por delante de la órbita.
De Mann define con exactitud las características rostrales de
L. adspersus; hay muchos ejemplares en que puede afirmarse que el
segundo diente es anteorbitario, y, por consiguiente, no cabe duda al-
guna su clasificación ; pero son muchos también, tantos por lo menos
como los anteriores, en que el segundo diente está encima de la ór-
bita, y en bastantes es tan postorbitario éste que casi ni con la punta
llega al borde orbitario, y es en éstos que podía caber dudas de si es el
adspersus o el longirostris; en estos casos nos servirá de gran ayuda
el examen del tercer diente ; en L. longirostris está situado precisa-
mente enfrente del margen orbitario («Always placed just in front
of tliis marg-in»). En los numerosos ejemplares de L. adspersus de
distintos habitat examinados por nosotros, hemos podido ver todas
las gradaciones en la colocación del segundo diente, desde el situado
todo él por delante de la órbita hasta el que está situado detrás ; pero,
y esto es importantísimo, nunca el tercer diente estaba colocado enci-
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ma del reborde orbitario, sino que siempre estaba situado bastante por
delante de él, sin que cupiese duda alguna.
HABITAT DE L. adspersus V. Fabriciz EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL
Región Tramontana: Barcelona (Bolívar) ; Valencia (E. Rioja) ;
Grao de Rosas (Zariquiey) ; San Carlos de la Rápita (Zariquiey).
Región Levante: Mar Menor, Murcia (Zariquiey)
Región Surmediterránea: Algeciras (Bolívar).
Región Balear: Palma de Mallorca (Neumann, Bolívar, O. de
Buen, Zariquiey) ; Ibiza (Zariquiey).
Marruecos Español: Ceuta (Miranda).
Se han citado también de :
Región Cantábrica: Santander (Bolívar, Alaejos) ; Asturias (Bo-
lívar).
Región Noroeste: Ría de Marín (Bolívar).
Fuera del Mediterráneo, en el Báltico, Golfo de Dantzig (Zad-
dach) ; Dinamarca (Meinert) ; Suecia (Göes) ; Christianiafjord (Wol-
lebaek) ; oeste de las costas de Irlanda (Kemp) ; estuario del Támesis
(Kemp) ; oeste de las costas de Francia, bahía de Arcachon (Fischer) ;
Adriático.
Nosotros hemos cogido siempre L. adspersus var. Fabricii en
aguas poco profundas, desde uno a cuatro metros de profundidad, vi-
viendo entre las algas con L. squilla, Hippolvte, Spirontocaris, y ge-
neralmente no en pleno mar, sino más bien en bahías muy cerradas y
estanques litorales. Según Senna, ha sido cogido en el Mediterráneo
a 30 brazas de profundidad.
* * *
Dos palabras sobre Leander rectirostris var. octodentatus Neu-
mann : Ya hemos visto que la denominación de L. rectirostris Zad-
dach ha pasado a sinonimia de L. adspersus Rathke por considerarse que
se trata de la misma especie y tener prioridad esta última denomina-
ción; ahora bien, por lo que respecta a L. rectirostris var. octodentatus
Neumann, ha podido De Man examinar tres cotipos (2 9 9 ovigeras
y una 9 joven) y está convencido de que igualmente se trata del
L. adspersus Rathke var. Fabricii Rathke, de modo que igualmente
que la denominación indicada anteriormente debe también pasar a
sinonimia.
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Leander longirostris M. Edwards.
1837. H. M. Edwards, Palaemon longirostris.
1863. C. Heller, Palaemon Edwardsii.
1872. P. Fischer, Palaemon Edwardsii.
No hemos visto ningún ejemplar del Mediterráneo, ni tampoco
está citado por los carcinólogos españoles ; pero, como está citado de
Córcega, daremos de él las características más importantes.
Rostro : pasa en la 9 adulta de 1-3 mm. del borde anterior del
exopodio de las antenas externas, y en el con frecuencia pasa sólo
0,5 mm, rara vez llega solamente al borde anterior. El borde superior
está armado generalmente con siete dientes además del apical, menos
frecuentemente con ocho ; el borde inferior suele tener cuatro y me-
nos veces tres ; son frecuentes uno o dos dientes apicales.
Los dos primeros dientes, como ya hemos hecho notar al hablar
de L. adspersus, están siempre situados en el caparazón por detrás del
reborde orbitario, mientras que el tercero está encima de éste ; la dis-
tancia entre las puntas de los dos primeros dientes es constantemente
una vez y media, como la que hay entre el segundo y el tercero.
El flagelo olfatorio mide constantemente dos tercios de la longitud
del pedículo ; dicho flagelo pasa de la punta del rostro con la mitad o
los dos tercios de su longitud.
Palpo mandibular de tres artejos.
Segundo pereiópodo : a semejanza de L. adspersus, el carpo es
constantemente un poco más corto que la mano.
Las patas ambulatorias son más largas y delgadas que en ads per-
sus y squilla.
Distribución general: Estuario del Mosa, Hollandsch Diep (Hoelz,
Tesch) ; Zuiderzee, Holland (Maitland, Tesch) ; Noirmoutier, Vendée
(Fischer) ; bocas del Garona (H. M. Edwards, Fischer).
Mediterráneo.—Segú n Heller, Córcega (Man) ; según Carus, Cór-
cega (Man) ; según De Man, Córcega (Heller). No sé si será pe-
car de poco respetuoso el poner algo en duda la importancia que pue-
dan tener estas citas del Mediterráneo. De Man en su monografía so-
bre los Leander cita un buen número de ejemplares de los mares de
Holanda, sobre todo ; un solo ejemplar 9 de mediano tamaño, sin
huevos, de Biarritz (golfo de Vizcaya), y ninguno del Mediterráneo
visto y estudiado por él.
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GRUPO DEL LEANDER SERRA TUS PENNANT.
En este grupo entran las especies que tienen la porción indivisa
del flagelo olfatorio igual o más corto que el tercer artejo de las an-
tenas internas ; el rostro bastante más largo que el escafocerito ; el
carpo de la segunda pata más corto que la mano ; el palpo mandibu-
lar de tres artejos.
Comprende las tres especies siguientes :
L. serratus Pennant.
L. serratus Pennant var. Treillianus Risso.
L. Xiphias Risso.
Leander serratus Pennant.
1769. Pennant, Astacus serratus.
1837. H. M. Edwards, Palaemon serratus.
1853. Bell, Palaemon serratus.
1863. Heller, Palaemon serratus.
189o. Ortmann, Leander serratus.
19o8. J. J. Tesch, Leander serratus.
191 0. S. Kemp, Leander serratus.
1887, 0. de Buen; 189o, 1892, Bolívar ; 1914, Ferrer Aledo; 1916, Boscá;
1919, Gibert ; 1922, Alaejos, Palaemon serratus.
1916, Bolívar, O. de Buen; 1919, 1921, 1933, Miranda, Leander serratus.
Rostro mucho más largo que el esca focerito, pasando bastante del
borde anterior del mismo ; flagelo olfatorio no llegando o pasando
muy poco (no más de 2,50 mm.) de la punta del rostro ; carpo mucho
más corto que la mano, y en ésta el propodio más largo que los dedos ;
espina branquióstega junto al borde del céfalo-tórax ; palpo mandi-
bular de tres artejos, siendo el segundo de ellos, en ejemplares adul-
tos, 2,50 a 2,70 más largo que ancho.
Céfalo-tórax muy ligeramente abultado en su parte media lateral,
se estrecha un poco hacia delante y atrás ; espina antenal grande y
espina branquióstega más pequeña y asentada junto al mismo borde ;
ángulo pterigostomiano redondeado.
El rostro, después de su nacimiento, se dirige hacia delante y un
poco hacia abajo para después arquearse y dirigirse hacia arriba,
formando una concavidad bastante acentuada ; la disposición de los
dientes del borde superior es la siguiente : primer diente-un pequeño
espacio-cinco a seis dientes muy juntos con intervalos entre ellos
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casi iguales, pero mucho menor que del primero al segundo-un espa-
cio mucho mayor y, finalmente, el diente apical. En un rostro que
desde el primer diente a la punta mide 24 mm. la distribución es la
siguiente :
Del primero al segundo, 3 mm.
Seis dientes comprendidos en i i mm.
Espacio sin dientes, 9 mm.
Ultimo diente junto a la punta del rostro.
Este último diente es casi siempre único, las menos veces hay dos ;
los dos primeros dientes son postorbitarios.
El borde inferior del rostro después de su concavidad inicial se
dirige hacia abajo y formando un arco de círculo vuelve hacia arriba
y adelante, estrechándose el rostro hasta la punta ; el número de dien-
tes de este borde inferior es de cinco a seis, de modo que la fórmula
dentaria del rostro de L. serratus Pennant puede expresarse así :
2 - 5(6) - I
	, o sea dos postorbitarios, cinco a seis anteoculares y
5(6)
uno apical ; en total, ocho a nueve dientes superiores y cinco a seis in-
feriores.
Los dientes del borde superior agudos, dirigidos arriba y ade-
lante, rectos en sus dos bordes ; en cambio, los inferiores con su
borde inferior muy convexo, incurvados hacia delante y arriba, sobre
todo los tres a cuatro más posteriores ; el penúltimo diente superior
suele estar al nivel del tercero inferior, viene después el cuarto con un
intervalo igual a los tres primeros y luego el último algo más separado
de los otros. Sedas pequeñas y bastante numerosas existen en el ros-
tro junto a cada diente ; estas sedas se insertan no en los dientes, sino
en el rostro, de modo que en aquellos ejemplares en los que el diente
periférico está muy cerca de la punta y parece bífido el rostro, se co-
noce cuál es el diente y cuál es la punta verdadera del rostro, en que las
sedas se insertan en ésta y no en aquél ; en realidad, el rostro siempre
acaba en una sola punta, no siendo nunca bífido; por eso al establecer
la fórmula rostral debe contarse siempre el último diente ; esto debe
aplicarse a la mayoría de Caridae. A cada lado del rostro y en toda su
longitud hay una carena saliente. La forma general del rostro es muy
constante, variando sólo el número de dientes y esto dentro de límites
estrechos.
La longitud del rostro es mayor que la del céfalo-tórax ; por ejem-
plo : en un ejemplar de 71 mm., el rostro, medido de la escotadura ocu-
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lar a la punta, tiene 25 mm. y el céfalo-tórax, desde la escotadura
ocular al borde posterior, 19 mm.
El flagelo olfatorio no suele alcanzar a la punta del rostro ; pero ha
de tenerse en cuenta que esto no debe tomarse al pie de la letra, por-
que entre el flagelo al que faltan 2 y hasta 3 mm. para llegar a la
punta y el flagelo que llega hasta la misma punta y aun pasa de ella
hay todas las gradaciones ; esto se ve bien cuando pueden examinarse
un gran número de L. serratus, cogidos en el mismo sitio y de una
sola vez con el gánguil o cualquier otro arte de pesca parecido ; al
lado de serratus típicos, inconfundibles, los hay que, examinados ais-
ladamente, pueden confundirse con el Treillianus, de lo cual nos ocu-
paremos más detenidamente al hablar de éste y de la distinción entre
el tipo y la variedad.
El que el flagelo olfatorio parezca más corto que en otras especies
no depende de que en realidad sea más corto, sino de que el rostro es
más largo ; la fórmula del flagelo olfatorio en L. serratus es de
11-1-32, término medio ; la mayoría tiene ii artejos indivisos, algunos
io, variando los artejos independientes de so a 36.
Véanse unos cuantos ejemplos demostrativos de que al ser menor
el rostro el flagelo se acerca a la punta y hasta llega a pasar un poco
de ella, siempre poco, siendo por el estilo en todos los casos el número,
de artejos del flagelo.
Núm. i.--Longitud del animal, 65 mm. ; ídem del rostro, 19 mm.;
ídem del céfalo-tórax, 13,50 mm. ; flagelo olfatorio pasa un poco de
la punta ; fórmula del flagelo, 10-1-32.
Núm. 2.—Longitud del animal, 65,50 mm. ; ídem del rostro,
17 mm. ; ídem del céfalo-tórax, 13,50 mm. ; flagelo olfatorio pasa un
poco de la punta ; fórmula del flagelo, 11-1-30.
Núm. 3.—Longitud del animal,. 65 mm. ; ídem del rostro, 19 mm. ;
ídem del céfalo-tórax, 12,50 ; flagelo olfatorio casi llega a la punta ;
fórmula del flagelo, 11-1-31.
Núm. 4.—Longitud del animal, 76,5o mm. ; ídem del rostro,
20 mm. ; ídem del céfalo-tórax, 15,50; flagelo olfatorio junto a la
punta del rostro ; fórmula del flagelo, 11-1-36.
Núm. 5.—Longitud del animal, 70 ; ídem del rostro, 21 MM.
ídem del céfalo-tórax, 13,50; flagelo olfatorio más corto que el rostro ;
fórmula del flagelo, 11-1-30.
Núm. 6.—Longitud del animal, 77 mm. ; ídem del rostro, 21 mm.;
ídem del céfalo-tórax, 16 mm. ; flagelo olfatorio más corto que el ros-
tro ; fórmula del flagelo, 11-1-32.
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Núm. 7.—Longitud del animal, 71 mm. ; ídem del rostro, 25 mm. ;
idem del céfalo-tórax, 19 mm. ; flagelo olfatorio más corto que el ros-
tro ; fórmula del flagelo, 11-1-35.
La longitud del pedúnculo antenular suele ser algo mayor que la
del flagelo olfatorio, siendo la porción indivisa la tercera parte o me-
nos del total de éste y también igual o menor que el tercer artejo de
las anténulas.
En un ejemplar de 71 mm. :
Pedículo antenas internas 	 	 	 14	 mm.
Flagelo olfatorio 	 	 10,5o
Porción indivisa 	 	 3
Porción libre 	 	 7,50
Tercer artejo antenas internas 	 	 3,50
Primera pata torácica : llega con la punta de los dedos hasta la es-
pina externa del escafocerito ; el carpo es mayor que la mano y que el
meropodio ; los dedos por el estilo del propodio.
Ejemplar de 71 mm. :
Primer quelípedo : mano, 4,50 (propodio, 2 ; dedos, 2,50) ; carpo, 9
meros, 8; isquion ± basis + coxa, 8; total 29,50; relación con la lon-
gitud del animal, 0,41; ésta suele oscilar entre 0,39 y 0,41.
Segundo quelípedo : el borde anterior del escafocerito está al nivel
de la base de los dedos o de la unión de los dos tercios posteriores con el
tercio anterior del propodio ; el carpo de este segundo pereiópodo es
mucho más corto que la mano. detalle importante para la clasificación,
siendo igual al propodio y menor que el meros ; en la mano el propodio
es más largo que los dedos.
Ejemplar de 71 mm. :
Segundo quelipedo : Mano, 13 (propodio, 7; dedos, 6) ; carpo, 7;
meros, 9; isquion, 7; basis 4- coxa, 5; total 41; relación con la longitud
del animal, 0,57.
Tercera pata torácica : llega con la punta de los dedos al borde an-
terior del escafocerito.
Ejemplar de 71 mm. : Dedo, 3; propodio, lo ; carpo, 5; meros 10,50;
isquion + basis + cosa, 8; total, 36,50 ; relación con la longitud del
animal, 0,51.
Cuarta pata torácica : llega la articulación del propodio con el dedo
al borde anterior del escafocerito.
Ejemplar de 71 mm. : Dedo, 3; propodio, if,50; carpo, 6; me-
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ros, 11 ; isquion ± basis ± coxa, 8; total, 39,50; relación con la longi-
tud del animal, 0,55.
Quinta pata torácica : llega igual que la cuarta.
Ejemplar de 71 mm. : Dedo, 3; propodio, 12,50; carpo, 6; me-
ros, i i ; isquion + basis + coxa, 8; total 40,50; relación con la lon-
gitud del animal, 0,57.
Quinto segmento abdominal, 6,5 0 .
Sexto segmento abdominal, jo.
Telson, 12.
PALPO MANDIBULAR.—Una de las preocupaciones de los carcinólogos
es buscar caracteres diferenciales entre L. serratus Penannt y su varie-
dad Treillianus Risso, y como las diferencias no abundan, se tienen
en cuenta hasta los más pequeños detalles. De Man da importancia
como carácter diferencial al palpo mandibular, y de éste al segundo
artejo ; éste es más largo que ancho ; pero en L. serratus Pennant es,
término medio, 2,70 veces tan largo como ancho, y en la variedad Treil-
lianus es solamente 1,70 veces. Si este detalle fuese constante y si el
medirlo fuese cosa fácil, realmente tendría mucha importancia, porque
ya sabríamos a qué atenernos para diferenciarlos con certeza y no
tendríamos las dudas que en muchas ocasiones tenemos ; hay que darle
importancia, no obstante ; después de haber medido unos cuantos, pa-
rece que hay mucho de verdad en lo que dice De Man, pero para
medirlo hay que revestirse de paciencia ; si lo hacemos directamente
por medio del microscopio con el ocular micrométrico, recuérdese que
cuesta focar bien los bordes y leer la raya exacta del ocular, y si lo
hacemos dibujando primera mente con la cámara clara, no se olvide que
nunca el palpo suele estar bien recto, está siempre incurvado, y esto
es causa de errores de apreciación. Si se quiere una prueba de ello
mídase el palpo un par o tres veces por cualquier procedimiento ; se-
guramente los valores no serán siempre los mismos. Otro procedimien-
to de medida es desprender el palpo y llevarlo a una regla bien gra-
duada en milímetros y medios milímetros y con una lente de aumento
tomar la medida con la mayor exactitud posible. Actualmente se con-
sidera más exacto todavía que la cámara clara hacer una fotografía
del objeto, dibujándolo después con tinta china, haciendo desaparecer
luego la imagen fotográfica por medio de un bario.
Por cualquiera de estos procedimientos podremos apreciar con al-
guna aproximación los valores de longitud y anchura que pueden ayu-
darnos, junto con los demás datos, a incluir el ejemplar en una u otra
casilla.
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La descripción de L. serratus que antecede ha sido hecha sobre
ejemplares del Cantábrico.
HABITAT. — Mares del Norte, Dinamarca (Meinert) ; Holanda
(Hoek, Tesch) ; costas de Bélgica (van Beneden) ; costa occidental de
Francia ; costas de Irlanda e Inglaterra, costas de Portugal.
España: según el catálogo de Miranda :
Región Cantábrica: San Sebastián (Odón de Buen, Bolívar) ; San-
tander (Alaej os).
Región Noroeste: Ferrol y río de Marín (O. de Buen, Bolívar) ;
Vigo (Miranda).
Región Suratlántica: Cádiz (O. de Buen, Bolívar) ; Isla Cristina
(Miranda).
Región Surmediterránea: Marbella y Málaga (Miranda).
Región de Levante: Aguilas (O. de Buen).
Región Tramontana: Valencia (Boscá) ; Valencia y Barcelona
(O. de Buen, Bolívar).
Nosotros lo hemos estudiado de la Región Noroeste (Gambados,
Galicia) ; Región Suratlántica (Huelva) y de la Región Tramontana.
(Barcelona).
Leander serratus Pennant var. Treillianus Risso.
1816. Risso, Melicerta treillianus.
1837. M. Edwards, Palaemon treillianus.
1863. Heller, Palaemon treillianus.
1885. Carus, Palaemon treillianus.
1889. Osorio, Palaemon serratus var. treillianus.
191 0. Doflein, Leander treillianus.
1912. Pesta, Leander treillianus.
1915. De Man, Leander serratus Pennant var. treillianus Risso.
1918. Pesta, Leander serratus Pennant var. treillianus Risso.
1875, Barceló ; 1887, 0. de Buen ; 1892, Bolívar ; 1914, Ferrer Aledo
1919, Gibert, Palaemon treillianus.
1916, Bolívar, O. de Buen, Leander treillianus.
Rostro mucho más largo que el escafocerito, pasando bastante del
borde anterior del mismo ; flagelo olfatorio de las antenas internas
pasando 4,50 a 6 mm. de la punta del rostro ; palpo mandibular de
tres artejos, el segundo de los cuales, en ejemplares adultos, es . 1,70
veces más largo que ancho ; carpo más corto que la mano ; propodio
algo mayor que los dedos ; espina branquióstega junto al borde del
céfalo-tórax.
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Todos los autores al hablar de L. treillianus dicen que se parece
mucho a L. serratus, «extremadamente vecino», según M. Edwards,
diferenciándose uno de otro en que en este último el flagelo olfatorio
no llega a la punta del rostro y en aquél es más largo, siendo los de-
más caracteres diferenciales que dan tan vagos que fundándose en
ellos muy difícil sería distinguir una forma de otra.
Ya que el carácter diferencial más importante, y casi único, es el
modo como se comporta el flagelo, empezaremos estudiando este úl-
timo. En un ejemplar típico de L. serratus el flagelo olfatorio no llega
a la punta del rostro, la extremidad del flagelo dista de aquélla 1-2
milímetros ; por otra parte, en L. treillianus típico, por el contrario, la
extremidad del flagelo debe pasar 2-3 mm. de la punta. Si esta rela-
ción que guardan flagelo y rostro fuese siempre la misma, ello sólo
bastaría para distinguir en seguida las dos especies ; pero no siempre
sucede así. Ya hemos visto al hablar de L. serratus Pennant que en
un lote de buen número de ejemplares vemos, junto a las formas típi-
cas, en los que faltan 2-3 mm. para que la extremidad del flagelo lle-
gue a la punta, muchísimos otros en los que la extremidad anterior
del flagelo y punta del rostro se van acercando hasta llegar al mismo
nivel, y más todavía, hasta llegar a que el flagelo pase de la punta,
debiéndose estas variaciones no a que el flagelo sea más largo, sino a
que el rostro es más corto ; de modo que no es el flagelo el que se acer-
ca a la punta, sino lo contrario : es la punta la que, al ser el rostro más
corto, se va acercando al flagelo, permaneciendo éste inalterable.
Examinemos ahora un lote de unas cuantas docenas de L. treil-
lianus Desm., pescados al mismo tiempo y en el mismo sitio : un ejem-
plar típico es aquel en el que la extremidad del flagelo pasa hasta
4-5 mm. csle la punta del rostro ; como éste veremos varios ; pero en
seguida empezaremos a ver muchos también en que flagelo y punta
se van acercando hasta llegar a coincidir ambas y retrasarse aquélla ;
en L. serratus decíamos, aunque sea repetir algo los conceptos, que no
era el flagelo que se alargaba, sino el rostro que se acortaba ; pues en
L. treillianus sucede un fenómeno parecido, pero al revés : no es el fla-
gelo el que se acorta, es el rostro, que, al hacerse más largo, acaba por
llegar con su punta a la extremidad del flagelo y hasta pasarla.
Veamos algunos ejemplas
Leander serratus Pennant : ejemplares re 70-77 mm., con rostro
de 21 1111T1. ; el flagelo no llega hasta la punta tal como debe ser en un
serratus típico ; ejemplares con 19 mm. de rostro, el flagelo casi llega
hasta la punta, y en ejemplares con 17 mm. de rostro, el flagelo pasa
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-un poco de la punta. Para acabar de convencernos de que estas di-
ferencias son debidas al rostro y no al flagelo, veamos cómo se com-
porta el último en estos casos. En los ejemplares con rostros de 21 mm.,
.en los que el flagelo no llega a la punta, la fórmula de aquél es
11-1-30(32) (como ya sabemos, esto quiere decir ii artejos la por-
ción indivisa, uno en el que se inicia la división y 30-32 la porción li-
bre) ; en ejemplares de 19 mm. de rostro con flagelo que casi llega a
la punta, la fórmula es 11-1-31, y en los de 17 mm. de rostro, en que el
flagelo pasa más o menos de la punta, la fórmula era 11-1-30(32) ; de
de modo que el flagelo es siempre por el estilo ; el que cambia y el que
hace que la punta esté más o meno alejada de él es el rostro.
Estudiemos ahora por el mismo procedimiento L. treillianus:
ejemplares de 18-20-21 mm. de rostro ; el flagelo es más largo que
aquél ; en los de 26 mm. el flagelo es un poco más corto. e:Cómo se
comporta éste ? Siempre igual : 10-1-32; 1 0-1-34, precisamente en el
de 26 mm. de rostro y, a pesar de que la fórmula del flagelo es
12-1-37, éste no llega a la punta.
Como conclusión podemos decir, pues, que el que la extremidad
del flagelo de las antenas internas no alcance, llegue o pase de la pun-
ta del rostro depende no de que el flagelo sea mayor o menor, sino
.de que el rostro se alargue más o menos, y eso pasa tanto en L. serra-
tus como en L. treillianus.
Posteriormente se hizo del treillianus una variadad del serratus, y
hoy se conoce con el nombre de L. serratus Pennant var. Treillianus
Risso.
Cómo distinguiremos ambas y, especialmente, cómo separaremos
el serratus, en que el flagelo parece largo y avanza hasta la punta, del
treillianus, en el que el flagelo parece corto y retrocede hasta el mis-
mo nivel ? Aquí empiezan las dificultades.
El flagelo olfatorio no nos servirá para diferenciarlos ; en la varie-
dad treillianus, como sucede en L. serratus Pennant, el pedículo de las
antenas internas es algo mayor que el flagelo olfatorio, y en éste la
porción indivisa es una tercera parte de la totalidad ; la porción indi-
visa es algo mayor que el tercer artejo de la anténula.
Ejemplar de 57 mm. :
Pedículo antenas internas 	 	 ii 	mm.
Flagelo olfatorio 	 	 9,50 —
Porción indivisa 	 	 2,50 —
Tercer artejo antenas internas 	 	 3 	—
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El número de artejos del flagelo olfatorio tampoco nos servirá,
porque ambos tienen fórmula parecida, pues si bien en la var. treillia-
nus hay mayor número de ejemplares con io artejos indivisos y en el
serratus abundan los de iii, es muy poco un artejo de diferencia aun
cuando fuese más constante ; y en cuanto al número de artejos de la
porción libre, en ambos fluctúan de 30-34-37.
Las pequeñas diferencias que a veces se encuentran en la relación
de rostro y céfalo-tórax con la longitud total son muy poco impor-
tantes para darles valor. El rostro en su forma, número de dientes y
disposición de los mismos es igual en serratus que en treillianus; sola-
mente he visto alguna vez una particularidad, que si fuese constante
sería un excelente carácter diferencial : el serratus suele terminar el
rostro por una punta al parecer bífida, y es porque junto a la punta
hay un pequeño diente en su borde superior, y en algunos ejemplares
de treillianus hay dos dientes apicales, de modo que así como en el
2 — 5(6) — I
primero la fórmula rostral es siempre 	 	  , en algunos.
5(6)
2 — 5(6) — 2
treillianus es 	 ; pero este carácter dista mucho de ser
5(6)
constante ; lo vi primeramente en cinco ejemplares cogidos juntos en
Cadaqués ; pero en seguida me convencí de que no tenía valor y que'
debía atribuirse a una forma local y no en todos, ni mucho menos.
Desde luego hay esas variantes que se ven en la fórmula rostral
de todos los Leander con 2-3 tipos dentarios, siendo el más frecuente
el indicado al tratar del serratus: un diente-un pequeño espacio-cinco
o seis dientes muy juntos con intervalos entre ellos casi iguales, pero,
mucho menor que del primero al segundo-un espacio mucho mayor y,
finalmente, uno o dos dientes apicales. Pero hay también. alguna va-
riante; por ejemplo : un diente-espacio-cuatro dientes pequeños-do s.
dientes bastante mayores-espacio largo y diente apical.
Al describir L. serratus hemos tratado de la importancia que De
Man da al segundo artejo del palpo mandibular para distinguir el
tipo de la variedad y las medidas a que debemos atenernos y que no.
volveremos a repetir.
Patas torácicas :
1a Llega con la punta de los dedos hasta la base de la espina
externa del escafocerito.
Mano, 4 mm.; carpo, 7 ; meros, 6,50 ; isquion + basis ± coxa, 5;
total, 22,50; relación con la longitud total, 0,39.
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2. a Llega con la base de los dedos al borde anterior del escafo-
cerito.
Mano, 11,25 (propodio, 6; dedos, 5,25) ; carpo, 6, meros, 7,50;
isquion basis + coxa, 5; total, 34,75; relación con la longitud to-
tal, 0,60.
3.a Dedo, 3; propodio, 7 ; carpo, 4; meros, 9; isquion + basis
coxa, 6; total, 29; relación con la longitud total, 0,50.
4. a Dedo, 3; propodio, 9 ; carpo, 5 ; meros, 9; isquion	 basis
coxa, 6; total, 32; relación con la longitud total, 0,56.
5. a Dedo, 3; propodio, Jo; carpo, 5 ; meros, 9 ; isquion -17 basis
coxa, 6; total, 33; relación col la longitud total, 0,57.
Ahora un pregunta difícil de contestar : en el Mediterráneo te-
nemos el tipo, la variedad o los dos ? Entre los autores modernos, Pesta
describe del Adriático la variedad treillianus, pero no el tipo ; por con-
siguiente, no admite en el Adriático el L. serratus; Kemp en el capí-
tulo de los Leander habla del serratus, squilla y adspersus (además de
Palaernonetes varians), pero no nombra siquiera el treillianus; De
Man es el único que describe los dos, dando los caracteres diferen-
ciales de que ya hemos hablado y dando como habitat del serra tus
Dinamarca, Holanda, costas de Bélgica, costa oeste de Francia, costas
de Inglaterra e Irlanda, costas de Portugal y del Mediterráneo, Ar-
gelia (Lucas) ; Niza (Targioni Tozzetti) ; Spezia (Neumann) ; Nápo-
les (Carus) ; Grecia (Guérin). Como habitat de la variedad treillianus,
Lisboa (Osorio) ; Mediterráneo y Adriático (Trieste, Lussinpicolo,
Zara, Lessina, Ajaccio, Marsella, Niza, Sicilia, Messina, según Heller,
Gourret, Adensamer y otros).
Gourret, en la Rev. de Crust. Podopft. del Golfo de Marsella, cita
el treillianus, pero no el serratus.
Entre los carcin6logos españoles, ha sido citado el serratus del
Mediterráneo en la Región Tramontana : Valencia (Boscá) ; Valencia
y Barcelona (O. de Buen, Bolívar) ; Región Levante : Aguilas (O. de
Buen), y de la Región Surmediterránea : Marbella y Málaga (A. de
Miranda). Igualmente del Mediterráneo la variedad Treillianus: Re-
-
gión Tramontana : Barcelona (O. de Buen, Bolívar), y de la Región
Balear, Baleares (Barceló) ; Palma de Mallorca (Neumann, Bolívar,
O. de Buen) ; Mahón (Ferrer Aledo).
Nosotros, como resumen de las consideraciones expuestas al tra-
tar del serratus y del treillianus, si nos atreviésemos a dar nuestra
opinión, diríamos :
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I.° que cogiendo los extremos de la serie podemos distinguir
perfectamente un serratus de un treillianus;
2.° que son muchos los ejemplares que no sabemos en qué casilla
ponerlos, por las razones expuestas anteriormente y que no repeti-
remos;
3. 0 que muchas de las pequeñas diferencias encontradas son va-
riaciones locales que no justifican una variedad, porque entonces ha-
bríamos de irlas multiplicando para todos los géneros ; y
4. 0 finalmente, que no nos extrañaría que cualquier día, al ha-
cerse la revisión a fondo de los Leander, el Treillianus, así como ha
desaparecido como especie, desapareciese también como variedad y pa-
sase a ser sinonimia de L. serratus Pennant.
Región Tramontana: Barcelona (O. de Buen, Bolívar, Zariquiey) ;
Arenys y Cadaqués (Zariquiey).
Región Balear: Baleares (Barceló) ; Palma de Mallorca (Bolívar,
O. de Buen) ; Mahón (Ferrer Aledo) ; Ibiza (Zariquiey).
Leander xiphias Risso.
1816. Risso, Palaenion xiphias.
1863. Heller, Palaemon xiphias.
1885. Carus, Palaemon xiphias.
189o. Ortmann, Leander xiphias.
1910. Doflein, Leander xiphias.
1912. Pesta, Leander xiphias.
1915. De Man, Leander xiphas.
1918. Pesta, Leander xiphias.
1875, Barceló; 1892, Bolívar ; 1919, Gibert, Palaemon xiphias.
1916, Bolívar, O. de Buen; 1918, M. Ferrer ; 192 0, Rioja, Leander xiphias.
Rostro más largo que el escafocerito, pasando bastante del borde
anterior del mismo ; extremidad anterior del flagelo olfatorio pasando
siempre de la punta al rostro ; carpo de la segunda pata más corto que
la mano ; propodio más corto que los dedos ; espina branquióstega lejos
del borde anterior del céfalo-tórax ; palpo mandibular de tres artejos.
Leander xiphias es del grupo del serratus; también tiene el carpo
de la segunda pata más corto que la mano ; la porción indivisa del
flagelo olfatorio igual y generalmente más corta que el tercer artejo
de las antenas internas, pero se distingue de aquél por detalles cons-
tantes y característicos.
El rostro es parecido al de los dos anteriores ; también el diente
más posterior está separado de los otros por un espacio algo mayor ;
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vienen después cinco o seis más separados por intervalos iguales y
más cortos, un largo espacio desnudo y, finalmente, uno o dos dientes
— 5 	  (2)
	
apicales ; la fórmula más constante del rostro es 	 , con5(6)
dos dientes postorbitarios (fig. 4).
El rostro es más largo que el pereion ; la espina branquióstega le-
Fig. 4.—Leander xiphias Risso, de Cadaqués.
jos del borde anterior de éste, carácter constante que sirve para dis-
tinguirlo de las otras especies del mismo grupo.
El pedículo antenular suele ser algo más corto que el flagelo olfa-
torio ; en éste la porción indivisa es mucho más corta que la libre (al-.
rededor de la quinta parte).
Véanse algunas medidas, nada más que dos, porque todas son por
el estilo
Núm. 1. Pedículo antenas internas 	 	 9	mm.
Flagelo olfatorio 	 	 II
Porción indivisa 	 	 2
Porción libre 	 	 9
Tercer artejo antenas internas 	 	 2,25 —
Núm. 2. Pedículo antenas internas 	 	 9 	mm.
Flagelo olfatorio 	 	 9,50 —
Porción indivisa 	 	 2 	--
Porción libre 	 	 7,50 —
Tercer artejo antenas internas 	 	 2 	—
La porción indivisa es, como en las otras especies de este grupo,
igual o algo mayor que el tercer artejo de las anténulas.
El flagelo olfatorio pasa siempre de la punta del rostro, siendo este
carácter mucho más constante que en el treillianus; podrá ser más o
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menos largo, pero en todos los ejemplares examinados, aun en los de
rostro más largo, siempre pasa de la punta en algunos hasta 8 mm. La
fórmula del flagelo es de 8(9)-1-30(37) ; la porción indivisa suele tener
con bastante constancia 8-9 artejos y variando en más amplios límites
de 30 a 37 los artejos independientes.
El segundo quelípedo llega con la base de los dedos al borde ante-
rior del escafocerito, siendo el carpo igual o algo menor que el mero-
podio, pero siempre más corto que la mano, y en ésta el propodio más
corto que los dedos.
En ejemplares de 63 mm. la mano mide lo mm. (propodio, 4; de-
dos, 4,50) ; carpo, 5,50.
Ejemplares de 45 mm. : mano, 8,5 0 (propodio, 4; dedos, 4,50) ; car-
po, 5 ; meros, 5(5,50).
Las patas ambulatorias no llegan con la punta de los dedos al borde
anterior del escafocerito.
La coloración en vida es muy diferente de la del serratus; mientras
que éste es de un rosa clarísimo casi transparente, con fajas transver-
sales rojizas, aquél es de un color gris verdoso uniforme, debido a los
numerosos cromatóforos, unos rojizos y otros negros, que sobre un
fondo amarillo claro están diseminados por todo el cuerpo.
Se coge junto con los otros Leander en las algas costeras a poca
profundidad.
HABITAT: Región Tramontana: Cadaqués (Bolívar, Zariquiey) ; Va-
lencia (E. Rioja) ; Arenys (Zariquiey).
Región Balear: Baleares (Barceló); Palma de Mallorca (Neumann,
Parisi, Bolívar, O. de Buen).
Marruecos español: Islas Cha farinas (M. Ferrer).
Pesta lo describe del Adriático.
De Man lo cita del Adriático y Mediterráneo.
Gourret, del golfo de Marsella.
Kemp no lo menta para nada.
Parece ser una especie exclusivamente mediterránea (y mares ad-
yacentes).
Leander squilla Linné, forma típica.
1758. Linné, Cancer squilla.
1798. T. C. Fabrici, Palaemon squilla.
1843. H. Rathke, Palaemon .squilla.
1877. M. Meinert, Palaemon squilla.
1906. Appellof, Leander squilla.
1915. De Man, Leander squilla, forma típica.
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Leander squilla Linné var. elegans Rathke.
1837. Rathke, Palaemon elegans.
1863. Heller, Palaemon squilla.
1884. V. Czerniavsky, Leander squilla.
1893. Ortmann, Leander squilla.
1915. De Man, Leander squilla Linné var. elegans Rathke.
1918. Pesta, Leander squilla Linné var. elegans Rathke.
1870, Gradls; 1887, 1916, 0. de Buen; 189o, 1892, Bolívar ; 1916, Bos-
cá; 1917, 1920, Rioja; 1919, Gibert, Pardo ; 1922, Alaejos, Palae-
mon squilla.
1914, Ferrer Aledo ; 1916, Boscá, Palaenton antennarius.
1916, Bolívar ; 1918, M. Ferrer ; 1919, 1933, Miranda, Leander squilla.
GRUPO DEL LEANDER SOUILLA LINNÉ.
Caracterizado por tener el palpo mandibular de dos artejos; los tres
primeros dientes del rostro postorbitarios, estando el segundo a la
misma distancia del primero que del tercero ; punta del rostro al nivel
del borde anterior del escafocerito o algo más largo que éste ; porción
indivisa del flagelo olfatorio el doble o más que el tercer artejo de las
antenas internas ; espina branquióstega junto 'al borde del pereion.
Cuando se estudia L. squilla Linné, examinando un buen número
de ejemplares de sitios diferentes, se ve pronto que es una especie no
del todo uniforme, observándose diferencias en la proporción de sus
diferentes órganos, especialmente antenas internas y segundo pereiópo-
do, siendo esto motivo de confusión y de dudas para el que no esté al
tanto de la extensa bibliografía carcinológica ; los estudios de De Man
trataron de aclarar esto en 1915, y desde entonces son conocidas la
forma típica, o sea L. squilla Linné, y las dos variedades .L. squilla
Linné var. intermedia De Man y L. squilla Linné var. ele gans Rathke.
Ahora bien ; los caracteres distintivos que las separan, son tan ma-
nifiestos que con facilidad podemos distinguirlas entre sí, quedándonos
tranquilos después de haberlas incluido en una u otra casilla ? Si coge-
mos los extremos quizá encontremos bien deslindados los caracteres de
las diferentes variedades ; pero si pasamos revista a buen número de
ejemplares, seguramente ya nos entrarán las dudas y vacilaciones y ha-
bremos de apelar a los tantos por ciento ; de todos modos, vale la pena
de estudiarlas con el mayor detenimiento.
Desde luego hay caracteres comunes a los tres grupos, tanto en el
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tipo como en las variedades : el rostro, algo más corto que el pereion,
se dirige hacia delante, incurvándose ligeramente hacia arriba la parte
distal, aunque mucho menos que en los del grupo serratus; muy pocas
veces dos y casi siempre tres dientes postorbitarios equidistantes entre
sí ; el último diente está situado junto a la punta, habiendo rara vez
dos dientes apicales en vez de uno ; el número de dientes del borde su-
perior suele ser 8-9, tres postorbitarios y 5-6 anteriores (contando siem-
Fig. 5.—Leander squilla Linné, de Mahón.
pre el apical, que no sabemos por qué algún autor no lo cuenta, siendo
un diente igual que los demás), viéndose pocas veces Io.
La forma del rostro es muy constante ; pero dentro de la misma for-
ma general la disposición de los dientes en el borde superior varía algo,
pudiendo, como hemos hecho en L. adspersus Rat. var. Fabricii Rat.,
señalar varios tipos, dominando más uno u otro según las localidades.
Regla general, el más frecuente (en el 61 por Too de ejemplares) es :
tres dientes postorbitarios pequeños, sobre todo el primero ; tres dientes
más, pequeños también, a igual distancia entre sí, pero menor que la
de los tres primeros entre sí : otro diente mayor que los anteriores y el
diente apical, más pequeño ; total, 8.
Viene luego un segundo tipo (23 por ioo) con tres dientes post-.
orbitarios pequeños ; otros tres dientes también pequeños ; dos dientes
mayores y el apical ; total, 9.
Y, finalmente, tipos con un solo ejemplar con tres dientes postorbi-
tarios ; tres más pequeños ; uno mayor y dos apicales ; total, 9. Tres
postorbitarios ; dos pequeños ; dos mayores y un apical ; total, 8. Y,
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finalmente, tres postorbitarios ; dos pequeños ; uno grande y uno apical ;
total, 7. Los más frecuentes, pues, en el Mar Menor (Murcia) son los
rostros de 8-9 dientes en el borde superior. El borde inferior tiene casi
siempre tres dientes y poquísimas veces cuatro ; podemos, pues, dar
3 + 5(6)
como fórmula rostral en este habitat 	 . En ejemplares del
3
Mar Menor he visto dos rostros terminar de un modo anómalo, como
Fig. 6.—Leander squilla Linne, de Mahón.
si el penúltimo diente superior, el anteapical, se hubiese descompuesto
en cuatro pequeños y mal conformados (fig. 8).
En los ejemplares de Mahón (puerto) el tipo de rostro más fre-
cuente que he encontrado ha sido el número 2 ; en los de San Antonio
de Ibiza el más frecuente es igualmente el número 2 (75 por oo), así
como en los de la Albufera de Alcudia, que también el número 2 está
representado con un 64 por mo.
El palpo mandibular de dos artejos ; las demás piezas bucales ; la
relación del tercer maxilípedo y pereiópodos con el exopodio de las
antenas externas son parecidos en todos ellos.
En cambio, en las antenas internas y en el segundo quellpedo es
donde se encuentran algunas pequeñas diferencias que De Man ha
utilizado para dividir el L. squilla en tres agrupaciones : el tipo y las
dos variedades intermedia y ele gans.
De Man escoge como tipo el L. squilla de Escandinavia, porque
Linneo, al describir esta especie, dijo : «Habitat in M. Balthico, Oceano
Europaeo». La variedad elegans Rathke, porque este autor describió
el Pal aemon elegans del mar Negro en 1837, y la variedad intermedia,
porque tiene caracteres que permiten distinguirla de las otras dos. •
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Veamos los caracteres que atribuye a cada una y cómo las diferen-
ciaremos entre si.
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Vernos por la tabla anterior, y leyendo el opúsculo de De Man
se saca la mismo impresión, que los caracteres diferenciales no son
suficientemente decisivos, y en muchas ocasiones seguramente nos
quedaremos sin saber en qué grupo colocaremos aquel ejemplar ; no
obstante, creemos que deben conservarse estas divisiones porque con-
tribuyen a poner orden en esa falta de uniformidad de esta especie.
De Man da como habitat del tipo : Suecia (Goés) ; Báltico (Lin-
naeus) ; Kattegat (Meinert) ; Christian Sund, Noruega (Rathke) ; cos-
ta oeste de Noruega (Appellöf). Habitat de la var. intermedia: Dina-
marca ; mares de Inglaterra e Irlanda (Leach, H. M. Edwards, Bell,
Norman, Kemp, De Man). El habitat de la var. elegans: el mar
Negro (cabo Porthenion, Rathke ; Odessa, Andreiowski) ; Mediterrá-
neo (Grecia, Guérin ; Toronto, Costa ; Nápoles, Carus ; Adriático,
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Heller ; Cerdeña, Senna ; Niza ; Messina, Ortmann). También se ha
citado del Atlántico : Azores ; Madeira ; Canarias ; islas de Cabo Verde,
Vamos a ver ahora si podernos saber qué squilla tenemos en el Me-
diterráneo occidental : hemos podido estudiar L. squilla de la Región
Tramontana (Port de la Selva, Cadaqués, Barcelona, San Carlos de
la Rápita) ; Región Levante (Mar Menor, Murcia) ; Región Balear
Fig. 7.—Leander squilla Linné, de Cadaqués.
(San Antonio de Ibiza, Mahón (puerto), Albufera de Alcudia, Ma-
llorca) ; Metrruecos español (Melilla).
Uno de los más uniformes y por él empezaremos, es el de la bahía
de San Antonio de Ibiza, que presenta todos los caracteres que De
Man asigna al L. squilla Linné, forma tipo:
Rostro más largo que el escafocerito, 8o por I00 de ejemplares.
Rostro igual que el escafocerito, 20 por mo de ejemplares.
Rostro más corto que el escafocerito, o por mo de ejemplares.
3 — 6
Fórmula rostral 	  , 58 por loa
3
3 — 5
Fórmula rostral 	 , 32 por upo.
3
Carpo del segundo quelípedo más largo que la mano, 84,78 por mo.
Carpo del segundo quelípedo igual a la mano, 15,21 por mo.
Carpo del segundo quellpedo más corto que la mano, o por Too.
Pedículo antenular igual al flagelo olfatorio, 47,36 por loo.
Pedículo antenular más corto que el flagelo olfatorio, 42 por 100.
Pedículo antenular más largo que el flagelo olfatorio, 10,52 por Ioo.
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Porción indivisa del flagelo olfatorio más larga que la libre,
74,35 por mo.
Porción indivisa del flagelo olfatorio igual a la porción libre,
23,07 por mo.
Porción indivisa del flagelo olfatorio más corta que la porción libre,
2,56 por loo.
Algunas medidas de ejemplares de San Antonio de Ibiza :
Núm. 1. Rostro más largo que escafocerito ; fórmula rostral
3 — 6
	 ; pedículo antenas internas, 6; porción indivisa flagelo, 3,50 ;
3
porción libre, 2,50; segundo carpo, 5,25; mano, 5.
Núm. 2. Rostro más largo que escafocerito ; fórmula rostral
3 — 5
	 ; pedículo antenas internas, 5,50; porción indivisa flagelo, 3 ;
3
porción libre, 2,50 ; seguudo carpo, 4,50 ; mano, 4.
Núm. 3.—Rostro más largo que escafocerito ; fórmula rostral
3 — 6
	 ; pedículo antenas internas, 5,25; Porción indivisa flagelo, 3 ;
3
Porción libre, 2,25; segundo carpo, 4,75; mano, 4.
3 — 5
Núm. 4. Rostro igual que escafocerito ; fórmula rostral
3
pedículo antenas internas, 5 ; porción indiviso flagelo, 2,50; porción
libre, 2,50 ; segundo carpo, 4,50; mano, 4,50.
En los canales aferentes a las salinas de Ibiza y Formentera vive
también L. squilla, pero no es tan uniforme como el de San Antonio,
no habiendo tanta desproporción entre los de carpo mayor que la
mano y los de carpo igual.
Leander squilla de la Albufera de Alcudia (Mallorca, Baleares) :
Rostro más largo que el escafocerito, ioo por loo.
36
Fórmula rostral 	 , 64 por 100.
3
3 — 5
Fórmula rostral 	 , 36 por mo.
3
Carpo más largo que la mano, 84 por loo.
Carpo igual a la mano, 16 por mo.
Pedículo antena interna casi siempre igual al flagelo olfatorio.
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Porción indivisa del flagelo olfatorio alguna vez igual, pero casi
siempre mayor que la libre.
Los de Alcudia (Mallorca, Baleares) son, pues, tan uniformes como
los de Ibiza y también puede incluirse en la forma tipo de De Man.
Las 9 9 ovígeras de Alcudia que hemos examinado (un centenar)
son más pequeñas (22-25 mm.) que las de Ibiza (30-35 mm.) y mucho
Fig. 8.—Leander sauilla Linné, rostro anormal.
menores que las del Mar Menor (Murcia) de la variedad elegans
(40 mm.).
Los de Mahón (puerto) ya no son tan uniformes ; es verdad que
los carpo mayor que la mano llegan todavía al 58 por ioo ; pero los de
carpo igual a la mano suben a 31 por ioo y aparecen los de carpo
menor que la mano en una proporción del io por loo, recordando ya
la variedad elegans por la porción indivisa del flagelo olfatorio, más
larga que la libre.
En el Mar Menor (Murcia) se acentúa más la modificación de los
squillas hacia la variedad ele gans Rathke ; la fórmula rostral más f re-
3 — 5	 3 — 6
cuente son 	  en el 57,69 por ioo y 	 en el 26 por loo; con
3	 3
cuatro dientes en el borde inferior hay muy pocos, y he visto un solo
ejemplar con dos dientes.
La punta del rostro pasa del borde anterior del escafocerito en el
59,25 por mo de ejemplares, y llega hasta el borde anterior en el 40,74
por mo; en ninguno era más corto.
El carpo era mayor que la mano sólo en el 12,50 por loo; era
igual en longitud a la mano en el 66,66 por mo, y era más corto que
la mano en el 20,83 por ioo.
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El pedículo de las antenas internas casi siempre igual al flagelo
olfatorio, y en éste la porción indivisa mayor que la libre e igual o
generalmente mayor que el tercer artejo de las anténulas.
Comparemos éstos con los de Ibiza y Mallorca :
Carpo del segundo quelípedo mayor mano : San Antonio, 84,78
por loo; Alcudia, 84 por ioo ; Mahón (puerto), 58 por loo; Mar Me-
nor, 12,50
 por ioo.
Carpo del segundo quelípedo igual mano : San Antonio, 15,21
por loo; Alcudia, 16 por loo; Mahón (puerto), 31 por loo; Mar Me-
nor, 66,66 por loo.
Carpo del segundo quelípedo menor mano : San Antonio, o por loo;
Alcudia, o por mo; Mahón (puerto), io por loo; Mar Menor, 20,
por mo.
Así como los de Ibiza y Mallorca pueden representar al tipo en el
Mediterráneo, los de Mar Menor pueden incluirse en la var. elegans.
Los L. squilla de San Carlos de la Rápita y de Melilla muestran
más tendencia hacia la variedad elegans que al tipo, por más que tila
habiendo podido examinar un centenar de ellos por lo menos, no nos
atrevemos a ser tan afirmativos como con los de San Antonio de Ibiza,
Alcudia y Mar Menor.
Entre los de Cadaqués domina la forma tipo, aunque no son tan
uniformes como los de las Baleares.
Sirvan de ejemplo algunas medidas :
Cadaqués : tipo.
Núm. 1. Pedículo de las antenas internas 
	 	 6,50 mm.
Flagelo olfatorio 
	 	 6,5o —
Porción indivisa del flagelo olfatorio 
	 	 3,50 —
Porción libre 
	
	 	 3	 —
Fórmula del flagelo olfatorio : 14-1-12.
Segundo pereiópodo :
Mano, 4,50; carpo, 5; meros, 4.
Núm. 2. Pedículo de las antenas internas 
	 	 7 	mm.
Flagelo olfatorio 
	 	 7




Fórmula del flagelo olfatorio : 16-1-15.
Segundo pereiópodo :
Mano, 4,50; Carpo, 5.
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En algunos la fusión de la porción indivisa se prolonga más, re-
sultando un flagelo de 6 mm., con 4 mm. la porción indivisa y 2 mm.
la libre, y una fórmula de 17-1-5, solamente 5 artej os libres contra 17
fusionados ; pero esto es excepcional. Las sedas olfatorias suelen em-
pezar en el noveno artejo y hasta el último existen en todos ; en total,
alrededor de un centenar de sedas.
Melilla : var. elegans.
Núm. 1. Pedículo de las antenas internas 	 	 7 	mm.
Flagelo olfatorio 	 	 7 	—
Porción indivisa del flagelo olfatorio 	 	 3,50 —
Porción libre 	 	 3,50 —
Segundo pereiópodo
Mano, 6,5o (palma, 4; dedos, 2,50); carpo, 6; meros, 5.
Núm. 2. Pedículo de las antenas internas 	 	 7 	mm.
Flagelo olfatorio 	 	 7
Porción indivisa del flagelo olfatorio 	 	 4
Porción libre 	 	 3
Segundo pereiópodo :
Mano, 5,50 (propodio, 3,5 0 ; dedos, 2) ; carpo, 5.
Como conclusión de lo que antecede podemos afirmar que, contra-
riamente a lo dicho por De Man para el Mediterráneo, por lo
menos en la porción occidental de este mar, no debe admitirse como
exclusiva la existencia de L. squilla Linné var. ele gans Rathke, sino
que la que domina es L. squilla Linné, forma tipo ; podemos también
admitir que en la mitad superior (Regiones Tramontana, Balear) la
mayoría pertenecen al tipo, y en la mitad inferior (Regiones Levante,
Marruecos español) tienen más tendencia a la var. elegans; no hemos
visto ninguno que pudiese catalogarse en la var. intermedia.
e: Cómo se explica, pues, la contradicción entre nuestros estudios
y los de De Man ? La explicación nos parece muy sencilla : este au-
tor se funda para admitir la variedad ele gans en el Mediterráneo en
el estudio de «65 ejemplares, todos de mediano tamaño o todavía jó-
venes, exceptuando una 9 ovígera, de la bahía de Sebastopol (mar
Negro) y 19 ejemplares todos jóvenes o de mediano tamaño, menos
una 9 ovígera de Rovigno (Adriático)», y ya del Mediterráneo habla
de cinco ejemplares del golfo de Nápoles, y aun estos últimos poco
uniformes, porque en dos de ellos la porción indivisa del flagelo olfa-
torio de las antenas internas era más larga que la libre ; en otro era
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más corto, y en los otros dos, de igual longitud. Es muy poco el nú-
mero de ejemplares examinados y muy escaso el número de localida-
des (realmente una sola del Mediterráneo y con sólo cinco ejemplares)
para poder afirmar una cosa u otra.
Habitat en los costas españolas :
Región Cantábrica: San Sebastián (O. de Buen) ; Guetaria (Bo-
lívar) ; Santander (O. de Buen, Bolívar, Alaejos) ; Gijón (E. Rioja) ;
Cantabria (Paz Graélls).
Región Noroeste: Vigo (Miranda) ; Galicia (Paz Graélls).
Región Suratlántica: Huelva (Bolívar).
Región Surmediterránea: Isla de Alborán (Miranda).
Región Levante: Mar Menor, Murcia (Zariquiey).
Región Tramontana: Valencia (Boscá, E. Rioja, Pardo) ; San Car-
los de la Rápita (Zariquiey).
Región Balear: Palma de Mallorca (Parisi, Bolívar, O. de Buen) ;
bahía de Alcudia (Zariquiey) ; Mahón (Ferrer Aledo, Zariquiey) ; lbi-
za, San Antonio y puerto de Ibiza (Zariquiey).
Marruecos español: Ceuta (M. Ferrer) ; Melilla (Zariquiey).
Leander squilla Linné, forma tipo.
9 ovígera, San Antonio de Ibiza.
Longitud total 
	
	  27 mm.
Longitud céfalo-tórax 	 	 6,50 —
Relación céfalo-tórax a longitud total 
	 	 0,24 —
Longitud del rostro 
	 	 6,25 —
Relación rostro a céfalo-tórax 	 	 0,96 —
Relación rostro a longitud total 	 	 0,28 —
3 — 6
Fórmula rostral : 	
3
El rostro pasa ligeramente del borde anterior del esca-
focerito :
Pedículo de las antenas internas 	 	 5 mm.
Flagelo olfatorio 
	 	 5
Porción indivisa del flagelo olfatorio 	 	 3
Porción libre 	 	 2
Tercer artejo de las antenas internas 	 	 1,25 —
Relación de la porción indivisa con el tercer artejo
antenas internas 	 	 2,40 —
Escafocerito :
Largo 	 	 5,25 —
Ancho 	 	  2 —
Relación de longitud con anchura de escafocerito 	 	 2,62 —
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Primera pata torácica : llega con la punta de los dedos al borde anterior del
escafocerito : mano, 2 n1111. ; carpo, 3,50; meros, 3; isquion ± basis ± coxa, 3;
total, II ; relación con la longitud total, 0,52.
Segunda pata : pasa toda la mano del borde anterior del escafocerito :
mano, 4 (palma, 2,50; dedo, 1,50) ; carpo, 4,50; meros, 3,50; isquion + basis
coxa, 4; total, 16; relación con la longitud total, 0,72.
Tercera, cuarta y quinta patas : llegan hasta la extremidad anterior del carpo
de la segunda, sin llegar al borde anterior del escafocerito.
Tercera pata: Propodio, 3,25 ; dactilos, ; carpo, 2 ; meros, 4; isquion +
basis ± coxa, 2 ; total, 12,25; relación con la longitud total, 0,55.
Cuarta pata: Propodio, 4; dactilos, ; carpo, 2; meros, 4 ; isquion	 basis
± coxa, 2 ; total, 13 ; relación con la longitud total, 0,59.
Quinta pata : Propodio, 4; dactilos, ; carpo, 2; meros, 4; isquion + basis
+ coxa, 2 ; total, 13 ; relación con la longitud total, 0,59.
Sexto segmento abdominal, 3,75.
Telson, 4.
Leander squilla Linné var. elegans Rathke.
9 ovigera, Melilla.
Longitud total 	  36 mm.
Longitud céfalo-tórax 	 	 9,50 —
Relación céfalo-tórax a longitud total 	 	 0,26 —
Longitud rostro 	 	 9 —
Relación rostro a céfalotórax 	 	 0,94 —
Relación rostro a longitud total 	 	 0,25 —
3 + 6
Fórmula rostral 	 , tres dientes postorbitarios.
3
El rostro llega al borde anterior del escafocerito :
Pedúnculo de las antenas internas 	 	 7 mm.
Flagelo olfatorio 	 	 7
Porción indivisa 	 	 4
Porción aislada 	 	 3	 —
Tercer artejo de las antenas internas 	 	 1,50 —
Relación de la porción indivisa con el tercer artejo 	 	 2,66 —
Escafocerito :
Largo 	 	 7,50 —
Ancho 	 	 2,50 —
Relación de longitud con anchura 	 	 3	 —
Primera pata torácica : mano, 2,25 (propodio, 1,25; dedos, 1) ; carpo, 5;
meros, 4; isquion + basis + coxa, 5; total, 16,25; 
relación primera pata con
longitud total, 0,45.
Segunda pata : mano, 6,5o (propodio, 4; dedos, 2,50) ; carpo, 6; meros, 5;
isquion + basis + coxa, 6; total, 23,50; relación segunda pata con longitud
total, 0,65.
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Tercera pata : propodio, 5; dedos, 1,50; carpo, 3 ; meros, 5; isquion	 ba-
sis ± coxa, 4; total, 18,50; relación con longitud total, 0,51.
Cuarta pata : propodio, 6; dedos, 1,50; carpo, 3; meros, 5; isquion + ba-
sis ± coxa, 4; total, 19,50; relación con longitud total, 0,54.
Quinta pata : propodio, 6,50; dedos, 1,50; carpo, 3 ; meros, 5; isquion + ba-
sis + coxa, 4; total, 20; relación con longitud total, 0,55.
Sexto segmento abdominal, 5 mm.
Telson, 5,50.
